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There were about three channels that Western democracy be brought into China: 
the missionaries’ propagation, businessmen and tourists’ publicity, Chinese students 
and foreign envoys’ introduction. Among of them, the missionaries were the first 
group that let China recognized Western democracy.  
In order to recognize the heterogeneity of the collision between Chinese and 
Western political ideas of the original context, This paper selects the years between 
1807-1860 to study, because during this time, at the beginning of the crash of  China 
and Western, China still in a closed period . The focus of full-text is how the Western 
concept be translated to Chinese in translingual practice. In face of the different 
political system, Chinese scholars were how to understand and how to respond, and 
what influence that the missionaries took to the society of China. Based on these, we 
can better analyze the history of China's understanding of Western democracy.     
By analyzing the works on history and geography, Chinese magazines published by 
the missionaries, we find that the modern Western political concept had experienced a 
long process of evolution since it merged into Chinese local language environment; 
the creation of new words were the joint efforts of missionaries and the Chinese 
scholars. However, language was not the insurmountable obstacle, the basic content of 
democratic system was presented clearly in the world of Chinese, and the thoughts of 
democratic politics came into people's vision attached to the politic system. While a 
few enlightened Chinese spoke highly of Western politics, the interpretation of 
political thought was often incorporated into the understanding of traditional political 
culture. Therefore, although the missionaries brought new knowledge of modern 
Western politics, it didn't make great sense; they couldn't lead China into the modern 
western system. 
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第一章  绪论 





















                                                        
① （美）柯文著，林同奇译：《在中国发现历史——中国中心观在美国的兴起》，台北：稻香出版社，1991
年。(Paul A.Cohen, Discovering History in China: American Historical Writing on Recent Chinese Past. New 




























加以译介西方政治制度概念的是美国传教士丁韪良（W. A. P. Martin），1864 年在
翻译《万国公法》时多次使用“民主”一词，如“若民主之国，则公举首领、官
长均由自主，一循国法”②，不过此时“民主”被用来翻译 republic，相对于“君
















                                                        
①《尚书·多方》中的“民”与“主”并非现代意义上的主谓关系，而是修饰关系，即民的主宰者的意思。 






④ 参见 Edward W. Said, “Traveling Theory”, The Word, the Text, and the Critic, Cambridge, MA: Harvard 




































































关于中西政治制度交汇这个问题的研究，学术界早在 20 世纪 70 年代，王尔
敏就从中国知识分子对新概念“吸收、融会、萌芽、蜕变的过程”这样一个视角
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④ 许玲：《传教士办报与中国近代民主观念的输入》，硕士学位论文，武汉大学，2005 年。 
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清西方地理学在中国——以 1815 至 1911 年西方地理学译著的传播与影响为中
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